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IN MEMORIAM  




(1928. - 2010.) 
U 83. godini života napustio nas je naš dragi profesor, dr. sc. Boris Prohaska, jedan od 
utemeljitelja Hrvatskog društva za goriva i maziva. Kroz dugi niz godina aktivnog rada u 
Društvu obnašao je brojne izvršno-radne funkcije: bio je tajnik Društva, dugogodišnji 
predsjednik i uvijek aktivan član. Sudjelovao je u organizaciji i stručnom oblikovanju gotovo 
svih znanstveno-stručnih simpozija koje je Društvo organiziralo i u bivšoj državi i u 
samostalnoj Hrvatskoj. Upečatljivi i nezaboravni ostali su njegovi nastupi kao voditelja i 
moderatora mnogih rasprava i okruglih stolova na brojnim našim skupovima. Cilj je bio 
postavljanje zdravih temelja za optimalan razvoj naftno-petrokemijskog gospodarstva u 
Hrvatskoj prateći suvremene trendove razvoja u svijetu. Ovi nastupi ostali su nam u sjećanju 
ne samo po stručnoj utemeljenosti i vizijama razvoja naftno-petrokemijskog sektora, nego i po 
prisnom i duhovitom ozračju kojim je uvijek plijenio kolege i auditorij. Znao je katkada složene, 
a neki puta i manje zanimljive teme, pretvarati u rado posjećene skupove koji su uvijek 
završavali konstruktivnim i argumentiranim zaključcima i stavovima.  
Boris Prohaska rođen je 10. srpnja 1928. u Zagrebu. Studirao je na Kemijsko-tehnološkom 
odjelu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1953. g., a 1959. obranio i 
doktorsku disertaciju. U INA Rafineriji nafte Sisak zaposlio se 1963. gdje je radio do 1971. Od 
1971. do 1987. radio je u INA Razvoju i istraživanju, a do umirovljenja, 1990. u Nafti Lendava. 
U svom radnom vijeku prof. Prohaska poglavito se posvetio znanstveno-istraživačkom radu, 
napose na području prerade nafte. Za docenta predmeta Prerada nafte izabran je 1960. 
godine na novoosnovanom Kemijsko tehnološkom odjelu za naftu u Sisku, Tehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1963. godine Vijeće Tehnološkog fakulteta izabralo ga je za 
izvanrednog profesora na Kemijsko tehnološkom odjelu u Zagrebu, kao i na Kemijsko 
tehnološkom odjelu za naftu u Sisku. 1967. g. izabran je za stalnog izvanrednog profesora na 
Kemijsko tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Znanstveno nastavno vijeće Tehnološkog 
fakulteta izabralo ga je 1977. g. za redovitog profesora iz predmeta Petrokemijski procesi te 
stječe zvanje znanstvenog savjetnika. Odgojio je brojne naraštaje inženjera iz područja 
naftnog gospodarstva. Mnogi od tih ljudi postali su istaknuti stručnjaci i znanstvenici u naftno-
petrokemijskoj struci. Prof. Prohaska bio je jedan od naših najznačajnijih znanstvenika i 
stručnjaka u području naftne industrije. Dobitnik je brojnih znanstvenih i stručnih odlikovanja i 
priznanja. Bio je jedan od utemeljitelja Znanstvenog savjeta za naftu JAZU / HAZU, kao i 
pročelnik Sekcije za naftu, član Nacionalnog komiteta svjetskog kongresa za naftu, Društva 
inženjera i tehničara i brojnih drugih udruga. Objavio je veliki broj knjiga, znanstvenih radova i 
priloga. Brojni stručni i znanstveni radovi prof. Prohaske prezentirani su na mnogim 
simpozijima. Veliki broj je objavljen i u časopisu Goriva i maziva. 
No, i pored svih znanstvenih i radnih postignuća naš dragi Profesor će nam ostati u sjećanju i 
kao iznimno šarmantna, topla i rado viđena osoba u svim našim neformalnim druženjima; kao 
čovjek širokog obrazovanja - kao prijatelj s kojim smo uvijek bili rado u društvu i čiji će nam 
veseli i zvonki smijeh uvijek odzvanjati. Lik tog velikog stručnjaka, kolege, prijatelja i nadasve 
plemenitog čovjeka sačuvat ćemo trajno u našim sjećanjima. 
